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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021 11 Feb 2021 4 Feb 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1909047051 HERY HERMAWAN 15  100
 2 1909047052 SYIFA FAHMI AULIA 15  100
 3 1909047053 HERNAWATI PERMATASARI 15  100
 4 1909047054 ADE SUHERI 15  100
 5 1909047055 MUHAMMAD YASHIR 15  100
 6 1909047056 FAUZANI AKBAR 15  100
 7 1909047057 MAHRUS ASARI 15  100
 8 1909047058 RAHMAWATI SADEK 15  100
 9 1909047059 ADITYA KUSUMANINGRUM 15  100
 10 1909047060 KARLINA WIDYAN TARY 15  100
 11 1909047061 INAS SYABANASYAH 15  100
 12 1909047062 MELA ISNAENI 15  100
 13 1909047063 AHMAD PIN MAULANA 15  100
 14 1909047064 MUTIA YURISTI 15  100
 15 1909047065 MARDANI 15  100
 16 1909047066 MUHAMMAD ADIB ASSYAUKANI 15  100
 17 1909047067 RAHMAT SURYA PRADANA 15  100
 18 1909047068 SALMA TUASIKAL 15  100
 19 1909047069 DEDE ISKANDAR 15  100
 20 1909047070 DWI CAHYA KUSUMA PUTRA 15  100
 21 1909047071 DWI ROSANTI 15  100
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NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 14 Jan 2021 15 Jan 2021 21 Jan 2021 11 Feb 2021 4 Feb 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1909047072 ENY PURWATI 15  100
 23 1909047073 HAERUL ANWAR 15  100
 24 1909047074 INTAN TIARA 15  100





















EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1909047051 HERY HERMAWAN  70 70  65 75 B 68.50
 2 1909047052 SYIFA FAHMI AULIA  80 75  85 80 A 81.00
 3 1909047053 HERNAWATI PERMATASARI  75 70  80 80 B 76.50
 4 1909047054 ADE SUHERI  75 70  85 80 B 78.50
 5 1909047055 MUHAMMAD YASHIR  70 70  80 75 B 74.50
 6 1909047056 FAUZANI AKBAR  85 75  80 85 A 81.00
 7 1909047057 MAHRUS ASARI  65 70  75 70 B 70.50
 8 1909047058 RAHMAWATI SADEK  75 75  70 75 B 73.00
 9 1909047059 ADITYA KUSUMANINGRUM  70 70  75 70 B 72.00
 10 1909047060 KARLINA WIDYAN TARY  75 70  80 75 B 76.00
 11 1909047061 INAS SYABANASYAH  80 75  80 80 B 79.00
 12 1909047062 MELA ISNAENI  75 75  80 75 B 77.00
 13 1909047063 AHMAD PIN MAULANA  60 70  70 70 C 67.00
 14 1909047064 MUTIA YURISTI  75 75  75 75 B 75.00
 15 1909047065 MARDANI  60 70  70 70 C 67.00
 16 1909047066 MUHAMMAD ADIB ASSYAUKANI  80 80  80 90 A 81.00
 17 1909047067 RAHMAT SURYA PRADANA  70 75  70 70 B 71.00
 18 1909047068 SALMA TUASIKAL  60 70  70 70 C 67.00
 19 1909047069 DEDE ISKANDAR  65 70  65 70 C 66.50
 20 1909047070 DWI CAHYA KUSUMA PUTRA  65 70  80 70 B 72.50
 21 1909047071 DWI ROSANTI  60 70  70 70 C 67.00
 22 1909047072 ENY PURWATI  60 70  70 70 C 67.00
 23 1909047073 HAERUL ANWAR  70 75  70 70 B 71.00
 24 1909047074 INTAN TIARA  60 70  70 70 C 67.00
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
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introduksi Biostatistik Interediet  24 AGUS HANDITO
 2 Kamis
22 Okt 2020
estimasi titik dan estimasi  24 AGUS HANDITO
 3 Kamis
5 Nov 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 4 Kamis
12 Nov 2020
Konsep Uji Hipotesis  24 AGUS HANDITO
 5 Kamis
19 Nov 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 6 Kamis
26 Nov 2020
Uji t dependen (paired) dan Uji Chi Square  24 AGUS HANDITO
 7 Kamis
3 Des 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 8 Kamis
10 Des 2020
UTS  24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
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Uji Korelasi  24 AGUS HANDITO
 10 Kamis
24 Des 2020
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 11 Kamis
14 Jan 2021
Regresi Logistik Ganda  24 AGUS HANDITO
 12 Jumat
15 Jan 2021
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 13 Kamis
21 Jan 2021
 24 AGUS HANDITO
 14 Kamis
11 Feb 2021
 24 EMMA RACHMAWATI. HJ.
 15 Kamis
4 Feb 2021
Teknik Sampling  24 AGUS HANDITO
 16 Kamis
11 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
EMMA RACHMAWATI. HJ., Dr., M.Kes.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
